





CaraCterização da partiCipação feminina no merCado 
de trabalho: uma análise de deComposição* 
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Tabela 1 – TPFT e tamanho dos grupos por região de residência – 1982-2002
1982 2002 E.T. E.I. Contrib.    (%) Soma
% Pop. TPFT % Pop. TPFT
Urbana 75,8 0,424 87,0 0,601 0,067 0,134 37,2 74,6 111,8
Rural 24,2 0,360 13,0 0,505 -0,056 0,035 -31,3 19,5 -11,8
Total 100 0,408 100 0,588 0,011 0,169 5,9 94,1 100,0
Metropolitana 35,6 0,446 34,7 0,620 -0,005 0,062 -3,0 34,4 31,4
Não Metropolitana 64,4 0,388 65,3 0,572 0,005 0,118 2,8 65,9 68,6
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Tabela 2 – TPFT e tamanho dos grupos por posição na família – 1982-2002
1982 2002 E.T. E.I. Contrib. (%) Soma
% Pop. TPFT % Pop. TPFT
Chefe 14,7 0,601 24,8 0,678 0,068 0,011 36,8 6,1 43,0
Cônjuge 74,1 0,333 64,5 0,536 -0,052 0,151 -27,9 81,4 53,5
Filha 7,2 0,695 7,8 0,729 0,005 0,002 2,5 1,3 3,8
Outro Parente 4,0 0,407 2,9 0,537 -0,006 0,005 -3,1 2,8 -0,3




















Tabela 3 – TPFT e tamanho dos grupos por número de filhos – chefes e cônjuges 1982-2002
1982 2002 E.T. E.I. Contrib.    (%) Soma
% Pop. TPFT % Pop. TPFT
0 13,9 0,446 17,9 0,567 0,023 0,017 11,4 8,5 19,9
1 18,4 0,403 28,8 0,596 0,062 0,035 31,1 17,9 49,0
2 21,8 0,372 29,8 0,593 0,048 0,048 24,0 24,3 48,2
3 16,7 0,358 14,6 0,559 -0,012 0,034 -5,9 16,9 11,0
4 10,8 0,353 5,2 0,500 -0,028 0,016 -14,0 8,0 -6,0
5 ou mais 18,2 0,339 3,7 0,484 -0,070 0,026 -35,4 13,3 -22,1
Total 100 0,378 100 0,576 0,022 0,177 11,2 88,8 100,0
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Tabela 4 – TPFT e tamanho dos grupos por número de filhos – 1982-2002
1982 2002 E.T. E.I. Contrib.      (%) Soma
Chefes % Pop. TPFT % Pop. TPFT
0 24,7 0,631 22,5 0,655 -0,014 0,006 -18,3 7,7 -10,6
1 27,0 0,578 35,7 0,680 0,059 0,028 75,6 35,3 110,9
2 18,6 0,602 24,3 0,707 0,040 0,020 51,3 25,1 76,4
3 11,9 0,59 11,0 0,678 -0,006 0,010 -8,1 13,4 5,3
4 8,1 0,633 4,0 0,647 -0,026 0,001 -33,7 1,5 -32,2
5 ou mais 9,6 0,572 2,5 0,635 -0,045 0,006 -57,5 7,7 -49,8
Total 100 0,601 100 0,678 0,007 0,071 9,4 90,6 100,0
Cônjuges
0 11,8 0,369 16,1 0,520 0,023 0,018 11,1 8,8 19,9
1 16,7 0,347 26,1 0,552 0,052 0,034 25,7 16,9 42,6
2 22,5 0,335 32,0 0,560 0,053 0,051 26,1 25,0 51,1
3 17,7 0,327 16,0 0,528 -0,009 0,036 -4,5 17,6 13,1
4 11,4 0,314 5,7 0,460 -0,026 0,017 -13,0 8,2 -4,7
5 ou mais 19,9 0,316 4,1 0,448 -0,071 0,026 -35,0 13,0 -22,0

























Tabela 5 – TPFT e tamanho dos grupos por idade – 1982-2002
1982 2002 E.T. E.I. Contrib.    (%) Soma
% Pop. TPFT % Pop. TPFT
25-29 21,1 0,467 17,3 0,654 -0,025 0,039 -13,9 21,9 8,0
30-34 17,6 0,463 16,1 0,670 -0,010 0,036 -5,5 20,2 14,7
35-39 14,7 0,466 15,9 0,673 0,008 0,030 4,4 16,9 21,2
40-44 12,8 0,439 14,5 0,655 0,011 0,028 6,0 15,4 21,4
45-49 10,9 0,389 12,2 0,599 0,008 0,023 4,2 12,7 16,9
50-54 9,5 0,325 10,0 0,492 0,003 0,016 1,5 8,8 10,3
55-59 7,5 0,267 7,7 0,374 0,001 0,008 0,3 4,5 4,8
60-64 5,8 0,177 6,4 0,239 0,001 0,004 0,7 2,0 2,8
Total 100 0,408 100 0,588 -0,004 0,184 -2,4 102,4 100,0
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Tabela 6 – TPFT e tamanho dos grupos por cor da pele – 1982-2002
1982 2002 E.T. E.I. Contrib.     (%) Soma
% Pop. TPFT % Pop. TPFT
Branca 60,2 0,396 56,4 0,595 -0,023 0,120 -12,7 66,6 53,9
Preta 7,4 0,488 5,9 0,637 -0,010 0,011 -5,5 6,1 0,6
Amarela 0,8 0,494 0,5 0,653 -0,002 0,001 -1,0 0,7 -0,3
Parda 31,6 0,411 37,3 0,570 0,032 0,050 17,9 27,9 45,8
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mudam,	sendo	que	as	maiores	contribuições	para	o	aumento	da	TPFT	vêm	das	mulheres	com	8	a	
11	anos	de	estudo.
Tabela 7 – TPFT e tamanho dos grupos por anos de estudo – 1982-2002
																 1982 2002 E.T. E.I. Contrib.    (%) Soma
% Pop. TPFT % Pop. TPFT
0 a 3 51,1 0,342 26,3 0,431 -0,107 0,045 -59,3 25,1 -34,2
4 a 7 29,1 0,388 29,4 0,543 0,002 0,045 0,9 25,1 26,0
8 a 11 14,3 0,534 32,7 0,670 0,123 0,019 68,4 10,8 79,2
12 ou mais 5,5 0,806 11,6 0,832 0,051 0,001 28,3 0,8 29,1
Total 100 0,408 100 0,588 0,069 0,111 38,3 61,7 100,0
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02 ∆ POPc ∆ TPFTc
(0,1,0,0) 12,1 5,3 0,320 0,472 -6,80 0,152
(0,1,0,1) 11,3 3,2 0,311 0,476 -8,05 0,165
(0,2,0,0) 1,5 0,6 0,585 0,416 -0,85 -0,169
(0,2,0,1) 1,3 0,4 0,511 0,388 -0,83 -0,124
(1,1,0,1) 11,2 7,3 0,315 0,533 -3,86 0,218
(2,1,0,1) 3,0 4,2 0,337 0,580 1,19 0,243
(3,0,0,0) 0,3 1,7 0,941 0,879 1,45 -0,062
(3,0,0,1) 0,8 3,1 0,933 0,895 2,26 -0,038
(3,1,0,0) 1,1 3,8 0,654 0,748 2,67 0,093
(3,1,0,1) 5,7 9,0 0,617 0,750 3,36 0,133









































Tabela 9 – Efeito incidência e efeito tamanho – 1982-2002
Pontos Porcentuais Porcentagem
Efeito Incidência 0,109 60,41%
Efeito Tamanho 0,071 39,59%
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Tabela 10 – Efeito incidência e efeito tamanho desagregado por variáveis
Efeito Tamanho Efeito Incidência
Peso Dentro E. T. Peso Dentro E. I.
Anos de estudo
0 a 3 5,250 -0,021 -0,108 0,511 0,091 0,047
4 a 7 6,806 0,001 0,004 0,291 0,148 0,043
8 a 11 7,574 0,005 0,041 0,071 0,144 0,010
12 ou mais 8,852 0,015 0,135 0,126 0,069 0,009
0,071 0,109
Posição familiar
Chefe 10,905 0,007 0,079 0,145 0,001 0,000
Cônjuge 8,296 -0,002 -0,015 0,731 0,156 0,114
Outra 9,280 0,001 0,007 0,124 -0,043 -0,005
0,071 0,109
Idade
25 a 44 16,398 0,002 0,039 0,662 0,118 0,078
45 a 64 12,084 0,003 0,032 0,338 0,090 0,030
0,071 0,109
Cor
Não branca 14,563 0,004 0,053 0,390 0,077 0,030
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